學會風雲 by 張善修
NTHU MSE
為建立完備的系友資料庫，提供各級別系友們彼此聯繫的管道，
加強系友與學弟妹間的互動，以及本系定期刊物之寄發，
煩請系友定期上網更新最新動態！
校友服務中心：
http://my.nthu.edu.tw/~secwww/secretary/alumni.htm
(或上清華大學網頁，點選「校友」，進入「校友服務中心」)
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 (03)5715131#33899
清華大學材料系劉小姐，
若有指定用途也請一併註明，謝謝！
科系宣傳
參訪 單位日  期
102.10.01(二)
102.10.07(一)
102.10.16(三)
103.02.19(三)
實驗中學
明道高中
武陵高中
新竹中學/新竹女中
參 與 老師 
闕郁倫
李紫原
周麗新
賴志煌
因為自己對羽球有熱忱和興趣，大一上就毫不猶豫
的加入材料系羽，時常聽到「大材盃」這個字眼，後來
也漸漸了解大材盃是系上同學最重視、最關心的全國盃
賽。系上的學長姐都非常厲害，是大材盃的常勝軍。所
以這讓我們也更加努力練球，除了利用課餘和系隊練習
時間之外，再揪同學一起打球，就是希望有天也能代表
系上參加大材盃囉！
升上大二，接下了系羽隊長的職務，第一個任務就
是十二月即將來臨的大材盃。今年是我第一次參加大材
盃，報名前的程序有些複雜，不過和另一位陳冠臻隊長
完美分工下順利的完成。大材盃羽球項目是奪冠重點(目
前已經三連霸)，因此，從學長姐到學弟妹共組成了三支
隊伍，除了學長姐能繼續朝連霸邁進，也希望下面的學
弟妹能夠多參加大型盃賽累積經驗和增加臨場反應，繼
續傳承這幾年得來不易的勝利囉！
參加大材盃的心情除了緊張更多了興奮，非常興奮
自己真的站在場上和隊友一起奮鬥、一起分析對方的戰
力和弱點、一起互相鼓勵加油，還有一起在比完賽後去
吃大餐，就是這種「一起」的感覺，讓我非常喜歡系
羽，希望這種團結的向心力能一直持續下去。最後，當
然是要期許系羽能越變越強，順利傳承學長姐留下的使
命和光榮，然後明年清大材料系羽！四連霸！
這次去明道大學打桌球的大材盃，看到了各式各樣的
桌球選手，有些人一看就像校隊出身的，還真的強到不像
話；有些人雖然外表看不出來，但是球技也是好得沒話
說，真是所謂「人外有人，天外有天」啊！另外覺得比賽
的時候，心態的調整很重要，有時候被對手贏了好多分甚
至好幾局，就會慌亂了手腳，不過其實這種時候更要穩下
心來，也有看到直追三局反敗為勝的。不過這次的比賽有
個小缺憾，就是裁判的人數有點少，選手們甚至要幫別組
的隊伍計分，雖然有發了一個選手證，不過比賽的時候好
像也沒有用到。比完這次的大材盃，發現自己其實還有很
多地方可以進步再進步，期許自己可以更加努力地精進球
技，成為更厲害的人。
清大材料系壘一向是大材盃的勁旅，過去三年的成績為
一冠二亞，這種成績絕非偶然，除了每周練習六天，我們還
有完善的農場制度。每次大材盃總是報名ＡＢ兩隊，Ｂ隊由
低年級的學弟組成，吸取比賽經驗，Ａ隊則志在冠軍。
在預賽中Ａ隊以懸殊比分扣倒台科、大同，卻在八強戰
與台大纏鬥，一路落後，比分甚至一度被拉大為0:8，但是
學長們展現拚勁與韌性還有不服輸的精神，每局結束圍成一
圈，互相加油打氣，一分一分地慢慢追。最危急的時刻發生
了，輪到清大攻擊，比數7:8兩人出局，只要台大再取得一
個出局數，比賽結束，台大晉級，所幸這個關鍵打席，碩二
陳信良學長擊出兩分打點安打，逆轉戰局。這位學長最令我
印象深刻的就是每次練球從不缺席，「如果這世界上真有奇
蹟，那就是努力的另一個名字。」
經過八強這場艱苦的戰役，大家團結一
心，越打越順，四強和冠軍戰穩穩地拿下，
奪得冠軍，可喜可賀！
大材盃心得 -- 英雄戰場，天下清材
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來系參觀
日  期 參  訪  單  位
普台高中
北一女、附中科研社
參訪人數
台中一中醫學研習社和
台南女中科研社
師大附中
板橋高中
東山高中
新竹高中、板橋高中、
薇閣高中
102.10.11(五)
102.11.02(六)
102.11.02(六)
102.11.27(三)
102.12.09(一)
103.03.10(一)
103.02.27(四)
120人
80～90人
70～100人
約90人
約85人
5人
13人
【國立清華大學新聞稿】
清大材料系「領袖才子計畫」
業界導師引你入行校友捐贈獎金送學生出國
發稿日期：103年2月26日
聯絡電話：03-5718530
職涯，並傳承產業經驗。業師也提供業界實習的機
會，讓學生具實戰的經驗，充分了解職場的需求。
例如碩禾董事長陳繼仁系友，不但擔任業師，
且提供了工廠參觀與暑期實習名額，讓學生不但有
機會近身學習成功企業家的風範，並將課堂知識與
產業實務相互融合，瞭解材料科學領域出身的科技
人，如何在公司管理與技術研發上發揮。陳董事長
及多位業師也一致保證‚經過此計畫培訓的學生，
將予以優先錄用，讓學界與產業界共同培養領袖人
才。
材料系大四學生蔡明翰表示，在進入職場前就
能暸解公司的操作或大老板白手起家的歷程，是一
個非常難得的經驗。蔡明翰參加了102年業界導師
與碩禾電子公司的暑期實習。他表示，實習時的辛
清華大學領袖才子計畫去年推出「業界導師」 苦和學長們的指導，都增加了他在踏入職場前所必
須具備的能力和心理準備。最讓他意外的是陳繼仁董後，獲得業界與學子的好評，今年更新增20萬獎學金
事長的親切待人，指導他們當學生和進入職場的差計畫，每年從參與的學生中，甄選5至10名，頒予由系
別。
友捐贈的20萬元的獎學金，至國外實習、研究或修讀
雙聯學位，同時也規劃將科技管理納入，提供學生創 103年的22位業界導師陣容更為堅強，除了該系傑
業的相關知識並提供微型創業基金。 出系友，並邀得台大醫院新竹分院孫瑞昇院長等其他
領域的傑出人士，擔任業師。孫院長非常認同該系的
清大材料系系主任賴志煌教授表示，清華大學材
業界導師的理念，且生醫材料亦是該系發展的重點領
料系一向執國內產學研領域之牛耳，所培養出來的各
域，藉由孫院長的加入，學生將有機會學習到材料與
界菁英，以回饋母系並培育未來領袖的理念，不但捐
醫學的結合，並了解醫院管理的相關知識。
贈獎學金，推動「領袖才子計畫」，並以「業界導
師」為平台，協助學生獲取產業管理經驗，也對就業 今年2月27日晚清大材料系為「領袖才子計畫」中
市場有全盤的了解。 的「業界導師」制度，舉辦「業界領航，材子傳承」
的22位業師與導生相見歡活動。清華大學賀陳弘校
提到成立「領袖才子計畫」的緣由，賴志煌說，
長，工學院王茂駿院長都蒞臨與會，給予參與計畫的
國家未來的發展成敗關鍵在「人才」，具優秀的人
學生鼓勵，並與傑出系友及業師們交流。
才，國家才有競爭力。他說，而這樣的理念，很快地
就獲得了許多熱心系友的認同與支持，捐贈獎學金， 除了業界導師之外，賴主任特別提到，「領袖才
成立基金，並擔任業界導師，成為學生與產業聯結的 子計畫」的目的，是要培養學生結合學術研究與產業
平台。 管理實務，服務人群並建立全球觀的胸襟。他說，這
一系列的活動及培訓，包括了業界導師、業界實習、
為了實踐這樣的理念，清華材料系自去年就推出
參與志工服務、課輔小老師、海外交換生與海外實習
業界導師制度。102年的業界導師，以清大材料系畢業
等，讓清大材子材女們成為未來的菁英領袖。
的產研界高階主管與企業領導人為主，協助學生探索
圖為103.02.27(四) 業界導師導生相見歡活動大合照
獎    項 姓    名
交換生獎學金
吳泰伯教授還願獎學金
劉國雄教授還願獎學金
80級獎學金
82級獎學金
范慶霄先生獎學金
應雲崗獎學金
台達電子獎學金
姜培義獎學金
王守德紀念獎學金
入學獎學金
校長獎學金
中技社「科技獎學金」
材料系教育部獎學金
日本交流協會獎學金
陳芮心、林耿宇、周芳伊、李宗霖、賴世恩
邱瑋皓、蓋威宇、吳聖民、潘冠忠、詹貴麟、李緯節
林瑋翔、陳囿伶
張祖榮、邱瑋皓
邱瑋皓
蔡茹宜、潘冠忠
蓋威宇、林玉書、潘冠忠、蘇嬿如、李緯節、余俊緯、
周孟賢、徐宗豪
張峻齊
林瑋翔、蔡茹宜、黃彥儒
白昂定
陳柏翰、曾致遠、白昂定、陳囿伶
盧孟珮、洪英展、楊晴瑜
楊東翰
謝孟君、陳柏儒、張尹、顏甫庭、陳瑋佑、張鋅權、
戴明吉
廖筠雯
102學年度下學期
